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RESUMEN 
En este artículo se aborda la problemática de cómo potenciar la incorporación de los jóvenes  
de la comunidad “El Raposo” del municipio Guantánamo a las actividades físico-recreativas, 
para contribuir a ocupar sanamente su tiempo libre. El aporte fundamental de la obra lo 
constituye la estrategia educativa con una fundamentación científico-pedagógica actualizada 
y un sistema de acciones que interrelacionan coherentemente las influencias físicas-
recreativas y educativas, que contribuyen a transformar las acti tudes y conductas de los 
jóvenes de esta comunidad para su incorporación de manera consciente y voluntaria a estas 
prácticas físico-recreativas comunitarias como medio socio educativo para el disfrute sano. 
Palabras clave: comunidad; estrategia educativa; jóvenes; incorporación 
ABSTRACT 
The problems discussed in this article have to do with how to increase the young people's 
incorporation to the physical recreational activities in the community Raposo of the 
municipality of Guantánamo, in order to contribute to occupy free time healthily. The 
fundamental contribution of the paper is an educational strategy with a scientific pedagogic 
updated foundation, and a system of actions that integrate the physical recreational 
communal influences coherently-recreational and educational aspects that contribute to 
transforming attitudes and young people's conducts in this community through their  
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incorporation in a conscious and voluntary way to physical practices. 
Key words: Community; educational strategy; incorporation; young people 
INTRODUCCIÓN 
En Cuba, la práctica de la educación física, el deporte y la recreación constituyen un derecho 
constitucional para todos los ciudadanos sin privilegios, ni distinciones y basado siempre en el 
principio de la incorporación voluntaria; el disfrute de este derecho queda garantizado desde 
los propios inicios del triunfo de la Revolución Cubana con la creación del Instituto Nacional 
de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en 1961, constituyendo el inicio de una 
nueva etapa para el desarrollo de las actividades físico-recreativas en la isla. 
La Cultura Física, como parte de la Cultura Universal, constituye un elemento de vital 
importancia para el despertar de los jóvenes en las comunidades, ya que las actividades 
físico-recreativas en cada barrio tienen como fin común el empleo del tiempo libre que es la 
mayor riqueza que posee la población, la satisfacción de gustos y preferencias, así como el 
desarrollo físico, mental y fisiológico del individuo. 
De ahí que las actividades físico recreativas que se ofertan en la comunidad pueden 
convertirse en un medio socio-educativo placentero para que estos jóvenes ejerciten 
habilidades, aptitudes y aprovechen el tiempo libre en opciones de sus preferencias, ya que 
solo de esta forma puede expresar a escala enriquecida su realización personal y social.  
En este sentido, la dirección provincial de deporte realiza ingentes esfuerzos para 
incrementar las opciones físico-recreativas dirigidas a los jóvenes fundamentalmente los 
fines de semanas y en la etapa de verano, pero este propósito aún no satisface las 
expectativas. Al indagar sobre las posibles causas que están generando esta problemática, 
se revelan las siguientes limitaciones: 
 Insatisfacción de los jóvenes con las actividades físico-recreativas que se desarrollan. 
 Las ofertas físico-recreativas no se corresponden con los gustos y preferencias de la 
mayoría de los jóvenes de esta comunidad.  
 Repetición excesiva de las mismas actividades. 
 Formalismo en el proceso de planificación y promoción de las ofertas físico-
recreativas.  
 Déficit de materiales e implementos auxiliares para desarrollar las actividades físico-
recreativas. 
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Por lo que se declara como problemática científica: la insuficiente incorporación de los 
jóvenes de 17-23 años de la comunidad “El Raposo” del municipio Guantánamo a las 
actividades físico-recreativas comunitarias, para lo que se elabora una estrategia educativa 
que potencie su incorporación a estas actividades comunitarias.  
DESARROLLO 
Para elaborar la propuesta se tuvo en cuenta la constatación de las características de la que 
se está aplicando, para determinar las insuficiencias y determinar los nuevos criterios 
pedagógicos y seleccionar las acciones que integran la misma, considerando las condiciones 
objetivas y subjetivas necesarias para su implementación donde se incluye la propuesta del 
proceder metodológico.  
Se asume como cambio educativo al proceso de trasformación gradual e intencional que 
debe producirse en las concepciones, actitudes y prácticas conductuales de los jóvenes que 
no participan en las actividades que se desarrollan en la comunidad, dirigido a promover en 
ellos una educación consciente del reconocimiento de la necesidad de incorporarse a la 
práctica de estas actividades físico-recreativas como hábitos saludables de vida. 
Propuesta de la estrategia educativa.  
Actividad # 1. La bailoterapia  
Fundamentación pedagógica: por estar incluida dentro las principales preferencias de este 
grupo poblacional fundamentalmente por el sexo femenino; además, es accesible y asequible 
para todos. Estimula no solo la actividad física, sino también la socioeducativa al propiciar 
nuevas relaciones sociales y enriquecer el acervo cultural de los participantes al vincularse 
con los diferentes bailes que realizan propiciando su plena satisfacción.  
Actividad # 2: Voleibol 
Fundamentación pedagógica: además de su alta demanda por ambos sexos, este tipo de 
juego competitivo puede desarrollarse en un terreno adaptado en la comunidad al igual que 
sus reglas las que pueden adecuarse a las posibilidades reales de los jóvenes que opten por 
esta oferta  
Actividad # 3. Los juegos de mesa pasivos  
Fundamentación pedagógica: por su alta incidencia en el desarrollo intelectual de los 
participantes, además potencia el desarrollo de cualidades positivas de la personalidad, 
necesarias en este grupo de edades, tales como: la persistencia, la voluntad, toma de 
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decisiones y la responsabilidad. Además los medios que se utilizan pueden ser elaborados 
en la propia comunidad.  
Actividad # 4. Simultánea de Ajedrez. 
Fundamentación pedagógica: porque además de la satisfacción que produce en estos 
jóvenes, ofrece la oportunidad de que puedan intercambiar y comunicarse con miembros de 
su comunidad y de otras cercanas potenciando el intercambio no solo físico-recreativo, sino 
también sociocultural general. 
Actividad # 5. Fútbol  
Fundamentación pedagógica: por su carácter dinámico y la rivalidad que se establece 
entre los miembros de los equipos participantes, este tipo de juego es altamente demandado 
por los miembros de estos grupos etáreos. La reglamentación puede adaptarse a las 
condiciones objetivas de la comunidad en que se desarrolle y a las características de los 
participantes. 
Actividad # 6. Gimnasia musical aerobia 
Fundamentación pedagógica: porque constituye una modalidad físico-recreativa que se ha 
diseminado por todo el municipio y goza de buena aceptación por los jóvenes de esta 
comunidad manifiesto en los resultados del diagnóstico general; además, a pesar de que los 
equipos que demanda no son de fácil acceso, los propios interesados colaboran con los 
medios de su propiedad.  
Actividad # 7. Festival recreativo-comunitario  
Fundamentación pedagógica: porque constituyen actividades integradoras a las que 
pueden tributar todos los factores de la comunidad y pueden convertirse en un espacio 
sociocultural importante, no solo para la confrontación fraternal, sino también para potenciar 
valores como el patriotismo, el compañerismo, la solidaridad, la honestidad y la 
responsabilidad, entre otros. 
Actividad # 8. Béisbol  
Fundamentación pedagógica: porque este tipo de actividad físico-deportiva recreativa 
además de ser el deporte nacional, este juego es de gran arraigo popular en todos los grupos 
de edades y en ambos sexos en las diferentes comunidades; y en el caso particular de los 
jóvenes (de 17 - 23 años) de la comunidad “El Raposo” expresaron su insatisfacción por la 
poca frecuencia en que se oferta este deporte dentro de las opciones. Para el desarrollo del 
mismo se pueden utilizar las diferentes variantes que se conocen del béisbol o las que se 
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creen (cuatro esquina, béisbol con los pies, béisbol revotado) poniendo de manifiesto las 
habilidades básicas de este deporte (faldear, batear y lanzar), se utilizan de manera creativa 
medios como: pelotas convencionales o no, bates o palos y otros, además de la disposición 
de los comunitarios para jugar.  
Participan: jóvenes de la comunidad y familiares. 
Dirige: profesores de Recreación Física. 
Impacto. 
La planificación de las ofertas se corresponde con las necesidades e intereses físico-
recreativos de los jóvenes (de 17-23 años) de esta comunidad.  
Objetivo 3. Incentivar la motivación en los jóvenes (de 17-23 años) para potenciar su 
incorporación voluntaria a las actividades físico-recreativas que se realizan en la comunidad.  
Las acciones propuestas para este objetivo potencian la incorporación y permanencia 
voluntaria de los jóvenes (de 17-23 años) en las actividades físico-recreativas que realizan en 
la comunidad. Al propiciar la orientación negociada, la aprobación y retroalimentación 
sistemática de las ofertas en correspondencia con sus necesidades y preferencias; 
condicionando su autodeterminación de participar. 
Estas acciones contribuyen a redimensionar las funciones del profesor de cultura física como 
gestor de las ofertas físico-recreativa, ya que no se limitan solo a la organización mecánica 
de la práctica de las actividades que se realizan con estos jóvenes en la comunidad; sino que 
lo convierte en un facilitador del proceso al propiciarle las vías para que puedan 
autodeterminar su incorporación. 
Acción 1. 
Utilizar métodos participativos en el proceso de promoción y negociación de las opciones que 
propicien el intercambio con este grupo juvenil y crear una predisposición psicológica 
favorable a su incorporación.  
Participan: jóvenes y familiares de la comunidad. 
Dirige: profesores de Recreación Física. 
Impacto. 
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Acción 2. 
Mantener una comunicación orientadora mediante una animación fluida e interesante que 
permita mantener los niveles de motivación y permanencia en las diferentes partes por las 
que trascurren las actividades físico-recreativas. 
Ejemplo. 
En la parte inicial o preparatoria de la actividad: la preparación de las condiciones previas y 
orientación hacia los objetivos, debe constituir un espacio de negociación bilateral entre el 
profesor y los jóvenes, guiado por el primero; a través de preguntas y respuestas, para lograr 
su comprensión y compromiso de colaborar.  
Actividades del profesor de Cultura Física: 
 Da a conocer el contenido de las ofertas. 
 Guiar la negociación formulando preguntas tales como: 
1. ¿Cuáles son los que están de acuerdo con la actividad? 
2. ¿Quiénes van a participar? 
3. ¿Cuáles no están de acuerdo? 
4. ¿Por qué? 
5. ¿Cuáles son los cambios que proponen? 
Actividades de los jóvenes:  
 Analizan el contenido de la actividad propuesta. 
 Emiten sus criterios sobre las preguntas formuladas por el profesor. 
 Hacen propuestas. 
 Aprueban el contenido y forma en que desarrollará la actividad propuesta. 
 Se comprometen a participar.  
Parte principal o desarrollo: 
Se establece una comunicación fluida, animada e interesante que constituye la base 
orientadora para mantener los niveles de motivación y participación activa 
Actividades del profesor. 
 Organiza de manera balanceada a los participantes. 
 Controla la participación de los jóvenes. 
 Explora sistemáticamente el nivel de satisfacción de los participantes 
 Realiza cambios y adecuaciones necesarios. 
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 Participan activamente en las actividades que se desarrollan. 
 Emiten sus criterios y opiniones, con respecto a las actividades que realizan y su nivel 
de satisfacción. 
Parte final o conclusiones. 
 Realizar el análisis de los resultados de la actividad de forma dialogada, participativa y 
reflexiva; incluye la exploración del grado de satisfacción de los jóvenes y propuestas 
de cambio para las próximas actividades. 
 Actividades del profesor. 
- Facilita y conduce el análisis priorizando la valoración del nivel de satisfacción que 
manifiestan los jóvenes, a través de preguntas y respuestas tales como:  
1-¿Cómo se sintieron en las actividades realizadas? 
2-¿Quiénes no están satisfechos? 
3-¿Por qué? 
4-¿Qué sugieren para mejorar la próxima actividad? 
5-¿Qué les gustaría cambiar para la próxima actividad físico-recreativa?  
Actividades de los jóvenes.  
 Participan de forma reflexiva en el análisis emitiendo sus juicios y criterios; a través de 
las respuestas a las diferentes interrogantes formuladas por el profesor.  
Participan: profesores de recreación física y jóvenes (de 17-23 años) de la comunidad “El 
Raposo”. 
Dirige: profesores de Recreación Física. 
Impacto. 
Se mantienen los niveles de incorporación y permanencia de estos jóvenes en las 
actividades físico-recreativas que se realizan en la comunidad. 
Acción 3. 
Realizar sondeos sistemáticos y operativos del estado de opinión y satisfacción de estos 
jóvenes en relación con las actividades físico-recreativas que se realizan en la comunidad. 
Participan: jóvenes (de 17-23 años) de la comunidad “El Raposo”. 
Dirige: profesores de Recreación Física. 
Impacto. 
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Se establecen zonas de desarrollo próximo que potencian la incorporación y permanencia de 
estos jóvenes en las actividades físico-recreativas que se realizan en la comunidad.  
Acción 4. 
Elaborar y utilizar medios auxiliares que permitan diversificar las ofertas de actividades físico-
recreativas de la comunidad en función de potenciar la incorporación de este grupo juvenil. 
Participan: jóvenes (de 17-23 años) de la comunidad “El Raposo”. 
Dirige: profesores de recreación física. 
Impacto. 
Se cuenta con una base material adecuada para satisfacer las necesidades físico-recreativas 
de los jóvenes (de 17-23 años) de la comunidad “El Raposo”. 
Acción 5.  
Participar conjuntamente con estos jóvenes en la práctica de algunas de las actividades 
físico-recreativas que se realizan en la comunidad. 
Participan: jóvenes de la comunidad “El Raposo”. 
Dirige: profesores de Recreación Física. 
Impacto. 
Altos niveles de incorporación de los jóvenes (de 17-23 años) a las actividades físico-
recreativas que se realizan en la comunidad. 
Acción 6 
Convertir las actividades físico-recreativas comunitarias en verdaderos espacios de 
intercambio sociocultural comunitarios. 
Ejemplos. 
 En algunas prácticas de bailoterapia. 
 Juegos competitivos. 
 Festivales físico-recreativos. 
 Participan: profesores de recreación física, jóvenes (de 17-23 años) y demás miembros de 
los factores que integran esta comunidad “El Raposo”. 
Dirige: profesores de Recreación Física.  
CONCLUSIONES  
 La estrategia educativa parte de sus respectivos presupuestos teóricos que la 
sustentan, así como de las características más importantes que la hacen funcionable. 
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Se sitúa la figura del profesor de Recreación Física como máximo guía de los 
procesos físico-recreativos comunitarios, su estructura facilita la comprensión 
metodológica por etapas donde las acciones elaboradas deben ser realizadas por los 
jóvenes para que realmente contribuyan a la solución de la problemática que se 
presenta en esta comunidad.  
 La aplicación de la estrategia tiene un fuerte impacto en la comunidad El Raposo, toda 
vez que se logra la incorporación de estos jóvenes a las diferentes actividades de 
logrando el desarrollo integral la personalidad y con satisfacción. 
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